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THE SOUTH CAROLINA ACADEMY OF SCIENCE 
FOUNDED 1924, COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
OFFICERS 2004-2005 
David J. Stroup, President Francis Marion University 
James Privett, Pre si dent-Elect USC Sumter 
Hans-Conrad zur Loye, Vice-President USC Columbia 
Peter King, Secretary Francis Marion University 
John L Safko, Treasurer USC Columbia 
COUNCIL 
Dwight Camper, Immediate Past President Clemson University 
William Pirkle, Past President USC Aiken 
Radman M. Ali Morris College 
JohnBaynes USC Columbia 
J. David Gangemi Clemson University 
Sharon Gilman Coastal Carolina University 
Cassandra. J. Runyon College of Charleston 
KarinBeaty Midlands Tech College 
Jane P. Ellis Presbyterian College 
Lucia Pirisi-Creek USC School of Medicine 
Mchael Ferguson Coastal Carolina University 
Jerry J. Howe Converse College 
R. Kenneth Marcus Clemson University 
Peter M. Fichte Coker College 
Ron Shelton SC State Museum 
Frank Collins, Low Country MESAS Director Berkeley Dorchester Hub 
Jane Ellis, Publicity, Audit Presbyterian College 
Mke Farmer, Newsletter Editor Governor's School for Arts and Hum 
David K. Ferris, Journal, Bulletin Editor USC Upstate 
Karen Fox, Executive Director, SC JAS USC School of Medicine 
John C. Inman, Publicity chair Presbyterian College 
Don Jordan, Director, MESAS, AAAS/NAAS Rep USC Columbia 
Anthony Kurlychek, SC AS Executive Assistant USC Columbia 
David McQuillan, Curator USC Columbia 
Lucia A. Pirisi-Creek, Govenor's Award Chair USC School of Medicine 
Tom Roop, Sandhills MESAS Director Francis Marion University 
Cassandra Runyon, Necrology College of Charleston 
Linda Sinclair, Science Week, S.C. Dept of Ed. Rep S.C. Dept. of Education 
David Slimmer, High School Research Awards Chair Lander University 
Tina Webb, Science Fair Coordinator Hilton Head High School 
Rosemary K Wicker, We stern MESAS Director Lander University 
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